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SA2ETAK
Pttkaz o populacrir osoba s te5kodama u razvoju, za niih organiziranom Skolstvu i obrazovanju
detektologa odnosr se na eehoslovadku, Maclarsku, Poljsku, Njemadku Demokratsku Republiku r
Sovietski Savez. Bududi da u defektologiji u tim zemljama ne postoji iedinstven sustav pojmova, u
dlanku je prvo defrnirano jedinstveno nazivlje.
Osnovno zaiednidko polaziSte defektologije u analiziranim zemljama je da ie biolo5ka osnova bit-
na determinanta za (azvot dovjeka, ali da odludujude uvjete za taj razvoj treba tratiti u socijalnoj oko-
lini. Od kvalttete socijalnih uvjeta zavisi hode li organska definicirenciia prijedi u te5kodu u razvoju ili
ne.
Pregled razvrstavanja osoba s tetkodama u razvoju pokazuje da se u osnovi razlikuju iste kategoriie
u svrm zemljama, iako postoje i razlike koie se detaljno obtazlaZu.
U dlanku se dalje analizira sustav ustanova za osobe s te5kodama u razvoju, te se zakljudule da u
nadelu postoie iednake vrste ikola za djecu s teskodama u razvoju. U svim je zemljama takoaler nepo-
dijeljeno zastupljeno shvadanie da specijalne ikole trebaiu polazitr samo oni udenici koii pod uobi-
Cajenim uvietima ne mogu napredovati u redovno.i skolr. Takoder se iavliaiu i nastoianja da se djecu s
lakSrm oblicima hendikepa ostavi u redovnoj Skoli uz izvanrnastavnu pomo6 defektologa, kao i da se
rehabrlitirani integraraiu.
Obrazovanje defektologa u svim spomenutim zemljama je navisokoSkolskoi razini, a tradicionalno
uvietovano defektolozi se uglavnom obrazuju za odgovara.lude kategorrje diece s te5ko6ama u razvoju,
jedrno u novije vrrjeme rznimka u tom je u iehoslovadkoj.
I runPOuErue PREVODIOCA: U orrgrnalnom tekstu ne rabe se nazivi defektolog i defektologiia,
nego "pedagog za oStedene" (Padagoge fur Geschadigte), odnosno "pedagogija o5tedenih" (Padagogik
Geschadigrer). Dalje naziv "o3te6eni" {Gescgadigte} zamijenjen je kod nas uobidaienim - " osobe s
teskodama u razvoju", kao sto su i "upadljivi pona5aniem" {Verhaltungsuffallige} prevedeni kao osobe
s poremeda.irma u ponaianju. Na taj ie nadin tekst vierojatno postao laksi za praeenje, ali ipak pri di-
taniu lreba respektirati dinjenicu da naziv uobidajen u jednoj sredini nema isto znaeenie i u drugoj,
na 5to i autonca u tekstu na vise miesta upozorava. Cini se ipak da najveCe razlike u sadriaiu postoie
kod naziva osobe s poremedajima u pona5anju (Verhaltungsauffaallige), koji osim znadenja koje mu se
pridaje u naSoj defektoloskoi teoriii i praksi, npr. u Sovjetskom Savezu, razumijeva i djecu usporena
kognitivnog razuoia, a u Njemadkoj Demokratskoj Republrci pod tim se nazivom misli samo nadjecu
s neurof izroloik rm uvietovanim odstupaniima u pona6anju.
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1. UVODNE NAPOMENE
Ovaj se dlanak osniva na rezultatima is.
traZivanja koja su provedena u okviru is-
traZivadke grupe koja je radila na projektu
Osnove teorije o komparativnoj rehabili-
tacijskoj pedagogiji. On sadrii bitne aspek-
te jedne op5irnije studije o ovoj problema-
tici koja je razradena u okviru suradnje
izmedu Fakulteta za defektologiju Sveu-
dili5ta u Zagrebu i Sekcije za rehabilita-
cilsku pedagogiju i komunikacijsku zna-
nost Humboldtova sveudili5ta u Berlinu.
Komparativna studila odnosi se na ee-
hoslovadku. Madarsku. Poljsku, Njemadku
Demokratsku Republiku i Sovjetski Savez.
O izboru zemalja odludila je dostupna li'
teratura kao i ona koja le u okviru na5eg
istraZivadkoga rada vei bila obradena
(1) (2). Prikazi o populaciji osoba s te5ko-
iama u razvoju, Skolstvu za nlih i o obra-
zovanju defektologa slijedi u komparativ-
nom prikazu. To zahtijeva neka termino-
loSka odredenja, buduii da u defektologi'
ji u tim zemljama ne postoji jedinstven
sustav pojmova. U pojedinim su zemljama
preteino razliditi nazivi u upotrebi. Pri pri-
mjeni istih termina moZe se opaziti da se
oni razlikuju po svom opsegu i onom Sto
izraiavaju. To su uzrokovali mnogi faktori,
kao 5to su, npr.: povijesni razvoj prakse i
znanosti, nacionalne tradicije, osobitosti je-
zika, i, ne na posljednjem mjestu. razvojni
stupanj na5eg mladog znanstvenoga po-
drudja koje se jo5 nalazi u fazi izgradivanja.
Za komparativni prikaz raznoliki ie na-
zivi s nacionalno razliditom jezidnom u-
potrebom biti obuhvaieni jedinstvenom
radnom terminologijom. To iziskuje odre-
divanje.radnih naziva.
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Primjenjivat ie se ovi radni nazivi:
Osobe s teSkoiama u razvoju
- osobe koje imaju neko o5te6enie tako
da uobidajene pedago5ke mjere nisu
dovoljne, pa nuinima postaju defek-
toloiki postupci.
Za pojedine kategorije osoba s teSko-
iama u razvoju koristit ie se ovi radni na-
zivi :
- sliiepi .> osobe s o5teienjima vida- slabovidniz
- sluhi.-= osobe s oSteienjima sluha
- nagluhi/
- osobe s oiteienjima govora
- osobe s tjelesnom invalidno56u
- osobe s kronidnim bolestima
- osobe s mentalnom retardacijom* osobe s poremeiajima u pona5anju.
defektologija
- oznaka za znanost o razvitku te od-
goju i obrazovanju osoba s teSkoia-
ma u razvoju
defektolog
- strudnjak za odgoj i obrazovanje oso-
ba s teikoiama u razvoju (moZe se
odnositi na odgajatelja predikolske
dlece, nastavn ika, odgajatelja)
obrazovni sustav za osobe s teskoiama
u razvoju
- oznaka za sve institucije za odgoj i
obrazovanje djece s teikoiama u raz-
voju
ambulantne ustanove za osobe s tesko-
iama u razvoju
- radni naziv za institucije u kojima
osobe s teSkocama u razvoju, izvan
nastave, dobivaju specifidnu pedagoS-
ku pomoi u suradnji s medicinskim
ustanovama
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te5koda u razvoiu
- psihofizidko stanie individue koje
Stetno utjede na razvoi nlegove lid'
nosti i njegovu socijalnu efikasnost
Tamo gdje 6e se primienjivati izvorni
nazivi odretlene zemlje, stavljat 6e se u na-
vodne znake.
2. POPULACTJA OSOBA S TESKOCAMA
U RAZVOJU I NJIHOV STOISTI
SUSTAV
Osobe s teSkoiama u razvoju u socijalis-
tidkim zemljama uiivaju jednaka osnovna
prava kao i ostali. S obzirom na moguinos-
ti razvoja njihove lidnosti u tim se zemlja-
ma zastupa' marksistidko-lenjinistidko
shva6anje o dijalektidkom jedinstvu bioloS-
kog, psihidkog i socijalnog. To se, izmeclu
ostalog, vidi i u tom 5to se vei pri nastan-
ku nekog oSteienja upuduje na uzajamno
djelovanje spomenutih faktora. Suglasno se
smatra da uvjet za nastanak teikode u raz-
voju dine deficiientni biolo5ki faktori.
"specijalna pedagogija" u eehoslovadkoj i
ona u Poljskoj uvaiavaju. osim toga, i is-
kljudivo socijalne uvjete za nastanak te5-
kode u razvoju. Takotler i u "hajl-peda'
gogiji" u Madarskoj, prema najnovijim pub-
fikacijama, mogu se zapaziti takve pozi-
cije. U svim socijalistidkim zemljama de-
fektologija polazi od toga da su bioloSka
stania, pa i deficijentna bioloSka stanja,
bitna determinanta za razvoj 6ovjeka, ali
da odludujuie uvjete tog razvoja treba tra-
Ziti u socijalnoj okolini. Od kvalitete so-
cijalnih uvjeta zavisi hoie li i kako neka
deficijentna biolo5ka situacija prijeii u teS-
koiu u razvoju ili se ona mo2e kompenzi-
rati.
U svim zemljama osobe s teikodama u
razvoju razvrstavaju se prema obrazov-
no-politidkom kriteriju koji se u biti os-
lanja na deficilentno bioloSko stanje s nje-
govim neposrednim posljedicama i odgova-
ra povijesno nastalom principu klasifika-
cije.
U navedenim zemljama prema 5kolsko-
-politidkom kriteriju u osnovi se razlikuju
iste kategorije osoba s teSkoiama u razvo-
ju: mentalno retardirani (debili i imbeci-
lil2, osobe s o5te6enjima sluha (nagluhi
i gluhi), osobe s o5teienjima vida (slabo-
vidni i slijepi), osobe s poremeiajima go-
vora. osobe s tielesnom invalidnosti i osobe
s poremeialima u pona5anju.
Odstupanja se sastoje u slijede6em:
- U eehoslovadkoj prema 5kolskolo-
litidkom kriteriju kod poledinih kate-
gorija postoji jo5 detaljnije razliko-
vanje. Tako su osobe s oStedenjima
sluha podijeljene na gluhe, nagluhe i
one s ostacima sluha. lsto vrijedi i
za osobe s o5te6enjima vida gdje se
osim slijepih i slabovidnih razlikuju
joi i osobe s ostacima vida. lz grupe
osoba s o5teienjima govora izdvoje-
ni su alalidari.
- U eehoslovadkoj, Njemadkoj Demo-
kratskoj Republici i Poljskoj ubraja-
ju se u populaciju osoba s te5koiama
u razvoju i kronidni bolesnici.'
- U Poljskoj i Cehoslovadkoj, a u no-
vije vrijeme i u Madarskoi, u popula-
cili kojom se bavi defektologija ula-
ze i osobe s poremedaiima u Ponaia-
nju kod kojih je o3te6enie iskljudi-
vo uvjetovano sociialnim faktorima.
Naprotiv, u Sovjetskom Savezu, Nje'
maikoj Demokratskoj Republici od-
2 
f ako ovi nazivi nisu vi5e u upotrebi u defektologiji u naSoj zemlli, zadrilali smo ih na onim mles'
tima gdie ih autor korisli u smislu klasifikaciie (op. prev.l.
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goj i obrazovanje ove djece i omladi-
ne pripada u druge pedagoSke disci-
pline. U grupu osoba s poremeiaji-
ma u ponasanju ubrajaju se samo one
kod kojih postoji organsko oitecenje.
- Kategorije osoba s te5koiama u raz'
voju koje se u navedenim zemlia-
ma jednako imenuiu, nisu uvijek is-
tovjetne s obzirom na populaciju na
lioju se po tim misli.
- U najnovije vrijeme u pojedinim zem-
ljama defektologija se takoder obraea
i djeci koja se nalaze u granidnom
podrudju norme. To ie, na Primier,
sludaj s djecom s lakiim stuPniem
oiteienja, kao kod jednog dijela o'
nih s oiteien jima govora odnosno
nagluhih, koji specifienu pedago5ku
pomoc dobivaju u ambulantnim usta-
novama a obrazulu se u redovnim
Skolama. U Poljsko! su na temeliu
odredbi iz g. 1974. dieca iz graniine
zone ukljudena kao "dleca s mikro'
defektima u razvoju" u domenu "sPe-
cijalne pedagogije" (3) {4). Takoder
u Cehoslovadkoj prema koncepciji iz
g. 1976. u populaciju dlece s teiko'
iama u razvoju ubraja se jedan dio
granidnih sluiajeva tzv. "slaboumne
djece". Smatra se, naime, da je za tu
djecu ikolovanje u "posebnoj 5koli"
d.jelowornije nego u redovnoj Skoli
(5).
U svim navedenim sociialistiikim zemlia-
ma nastale su, u uvjetima radnidko-se'
ljadke vlasti, ustanove za razlidite kategori-
je djece s teikoiama u razvoju i ikolski
sustav kao jednakovrijedna komponenta
opeeg sistema obrazovanja. To nalazi svoj
izraz u dinlenici 5to se izgradnja obrazov-
nog sustava za diecu s teSkoiama u razvoiu
kao i za ostalu djecu temelii na nadelima
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drZavnosti, svjetovnosti i jedinstvenosti
Na taj nadin socilalistidka dr2ava preuzim-
lje na se odgovornost za obrazovanie i od'
goj djece s teikoiama u razvoiu. Ona odre'
duje ciljeve i sadrZaje obrazovanja i odgoja,
jamci djeci s te5koiama u razvoju, kao i
ostaloi djeci i omladini, pohadanje obavez-
ne Skole, snosi sve materijalne tro5kove i
osigurava profesionalno osposobljavanle.
Tradicionalno pruZanle pomoii , npr. oso'
bama s tezom i teSkom mentalnom retar-
dacijom putem crkvenih institucija nastav-
lja se i danas poslovnom suradnjom izmedu
driave i crkve.
Obrazovanie za osobe s teSkocama u raz-
voju u navedenim zemljama je cliferenctran
i stupnjevito artikuliran sustav. Ono ie s
jedne strane razradeno prema dobi, a s dru-
ge strane prema vrsti oStecenja. Uz to mo-
guca je i raiilamba institucija prema nji'
hovoj administrativnoj podredenostr. Pre-
ma dobi djece s te5kocama u razvoju mreia
ustanova strukturirana ie tako da obuhva-
ia: - predikolske ustanove,
- opieobrazovne 5kole i
- ustanove za profesionalnu izobrazbu.
U svim zemljama djelulu takoder ambu-
lantne ustanove za pruZanje svrsishodne
pedagoSke pomoii djeci s teSkocama u raz-
voju. Ambulantne ustanove administrativno
potpadaju dijelom pod organe narodne pro-
svjete (npr. u Njemadkoj Demokratskoj
Republici pod "specijalno-pedagoSko sa-
vjetovaliSte"), no, ipak preteinrm dijelom
pod organe zdravstva. U svim navedenim
zemljama postoje u podrudju zdravstva i
socijalne politike osim ustanova za rad s
osobama s teiom i teSkom mentalnom re-
tardacijom i ustanove za radno i struino
osposobljavanje osoba s drugirn vrstama
teikoca u razvoju {centri za rehabrlitaciju
i drugo).
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Pravodobnom obuhvatu i odgoju djece s
te5koiama u razvoju posvuda se pridaje ve-
liko znadenje. Tako su se, osobito posljed-
njih godina, razvili razni oblici sustavnog
pedagoSkoga rada u predSkolskoj dobi. U
Sovjetskom Savezu, iehoslovadkoj i Nje-
madkoj Demokratskoj Republici biljeZimo
u najnovije vrijeme nastojanja da se za neke
kategorije djece s te5ko6ama u razvoju vei
u jaslidkoj dobi uvede svrsishodan pedagoS-
ki tretman.
Naredna tablica daje pregled 5kola za
djecu s teSkodama u razvoju.
Tablica 1.
U Tablici 1. vidi se kako, u nadelu. pos-
toje jednake vrste 5kola za djecu s te5ko-
iama u razvoju. U iehoslovadkoj moZemo
zapaziti veiu diferencijaciju ustanova za od-
goj i obrazovanje djece s oiteienjima sluha,
djece s oiteienjima vida i one s govornim
poreme6ajima. No, razlike se ponajprije o-
dituju u vrsti ustanova za djecu s poreme-
iajima u pona5anju i djecu s tjelesnom in-
validnosti. Glavni razlog tome je razlidito
odredenje populacije. Drukdije nego u os-
talim zemljama, u Sovjetskom Savezu je
pohatlanje 5kole za djecu s te5kocama u




Poljska Maclarska Sovietski Savez
Skota za mentalno Skola za mentalno
retardirane retardirane














Skola za gluhe Skola za gluhe
Skota za nagluhe Skola za nagluhe
Skola za djecu s
ostacima sluha
Skota za gluhe Skola za gluhe














Skoh za slijepe Skob za slijepe
Skob za Skob za
slabovidne slabovidne
3 U *i- zemljama postoie osim navedenih Skola za pojedine kategorije djece s teskocama u razvoiu
i ustanove (skole, razredil za djecu s visestrukim oitedenjima.





























Skola za kronidne Skota za kroni6ne
bolesnike bolesnike
Osnovna Skola (VOPS u unano-































za diecu s poreme-
iajima u ponaSanju
na ispitivaniu
razvoju po pravilu produzeno za jednu go-
dinu, a djece s o5teieniima sluha za dvije
godine.
Sve ustanove za djecu s te5koiama u raz-
voju pruZaju udenicima socijalistidki odgoj,
pofazeii od specilalne zadaee prevladavania
ili ublaZavanja inhibitornih psihosocijalnih
implikacija biolo5kih nedostataka. Nastava
opieobrazovnih predmeta te izvannastavni
s VOpS= Vi5a osnovna politehnidka Skola
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rad sluZe, dakle, ostvarivanju op6ega cilja
i specijalnih zadataka 5kole. Osnovu za rad
dine drZavni nastavni planovi, koji u veii-
ni zemalja iskazuju i sadrZaje za dodatno
specijalno podupiranje djedjeg razvoia.
Nepodijeljeno je zastupljeno shvaianje
da u specijalne Skole trebaju polaziti samo
takva djeca koja pod uobidajenim uvjetima
ne mogu dobro napredovati u redovnoj
I
I
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5koli. Stoga u svim navedenim zemljama
ima razmiSllanja i nastojanja da se djeca s
laganim oblicima teikoia u razvoiu ostave.
po moguinosti, u redovnim ustanovama uz
istodobno pruianje ambulantne pedagoSke
pomoii. Ta su nastojanja u pojedinim zem-
lf ama razlidito izraiena. Misli se i na to da
se djecu ukljudi u redovnu Skolu dim psiho-
-socijalne posljedice bioloikog oiteienja
budu prevladane odnosno bitno smanjene.
3. OBRAZOVANJE DEFEKTOLOGA
U svim navedenim socijalistidkim zemlja-
ma postoji odmjeren obrazovni sustav za
djecu s teikodama u razvoju, koji im osi-
gurava pravo na obrazovanje. Hoie li nji-
hov obrazovni put biti uspjesan, to, izmedu
ostalog, presudno zavisi od pedagoSkog
umijeca nastavnika i odgajatelja. Zbog toga
se obrazovanju defektologa u svim zemlja-
ma pridaje velika vainost.
Na prof il defektologa postavljaju se kon-
kretni druitveni zahtjevi. On treba biti os-
posobljen da kod djece s teSkoiama u raz-
voju ostvaruje socijalistidki odgoj i obrazo-
vanje, tj. da ih osposobljava za aktivno su-
djelovanje u politidkom. profesionalnom,
kulturnom i obiteljskom iivotu. lstide se
da u procesu obrazovanja i odgoja opce
obrazovanje odnosno specijalno obrazova-
nje (u smislu profesionalnog osposobljava-
nja) valja ostvarivati u jedinstvu s rehabili-
tacijskim zadacima.
U svih se pet zemalja, o kojima govorimo,
od defektologa rre odekuje da samo uspjeS-
no odgaja i obrazuje djecu s teikoiama u
razvoju, vei i da djeluje u druitvenoj oko-
lini. VaZnost koja se pridaje defektolo-
zima razabire se, medu ostalim, i na osnovi
toga 5to se u svim zemljama njihovo ob-
razovan je odvija u visoko5kolskim insti-
tucijama, na sveudili5tima ili visokim 5ko-
lama.
Tradicionalno i historijski uvjetovano
obrazuju se defektolozi za odgovarajuie
kategorije djece s teSkocama u razvoju. Sa-
mo u eehoslovadkoj odstupilo se u posljed-
njih pet godina od toga, i tamo se obrazuju
svestrano profilirani "specijalni pedagozi".
S iznimkom Cehoslovadke, u svim ostalim
zemljama postoje vrlo ujednaeeni snrjerovi
studija. Posvuda se obrazuju pedagozi za
rad sa slu5no o5teeenima i pedagozi za vi-
zualno oStecene, koji stjedu pravo da obra-
zuju i odgajaju sve kategorije osoba s oite-
6enjima sluha odnosno vida u dotidnoj
zemlji.
Vece razlike postoie u odnosu prema
ostalim smjerovima studija. One se temelje
na razliditim shvaianjima o odredenju po-
pulacije, zatim o podrudju znanosti, od-
nosno o tome kamo smjer pripada. U Nje-
madkoj Demokratskoj Republici smatra se
potrebnim postojanje odvojenih studija de-
fektologije za lako metalno retardirane
("5kolsko-obrazovno-sposobni oSteiene
inteligencije") i za defektologe za teie i
teSko mentalno retardirane ("5kolsko-o-
brazovno-nesposobni odgojno-sposobni
oSteiene inteligencije") . (Razlikuiu se i dva
znanstvena podrudja.)
Za Sovjetski Savez je pak karakteristid-
no da se pedagozi za tjelesno invalidne oso-
be i one s poremeiajima u pona5anju ne os-
posobljavaju kao pripadnici samostalnih
struka. U odnosu prema tjelesnim invali-
dima to.se moie obiasniti djelomice tako
sto se tamo smatra da specifidne strudnja-
ke za obrazovanje i odgoj te populacije (u
Sovjetskom Savezu su to preteino djeca s
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cerebralnom paralizoml predstavliaiu logo'
pedi. Problemi obrazovania i odgoia dlece
s poremecaiima u pona5aniu ("djece uspo-
renog psihidkog razvoja") studiraju se u
Sovjetskom Savezu u okviru smiera "oli-
gofrenopedagogija". Apsolventi toga studii'
skoga smlera mogu se zapoSllavati i u usta-
novama za tu populaciju.
Logopbdija se u Poliskol ne uzima kao
grana defektologiie. Tamo5nii logopedi ob-
razuju se na Sveudili5tu'u Lublinu. Logope-
dija se smatra interdisciplinarnom znanoS'
iu, koja se bavi razvitkom jezika, patolo'
gijom govora iumletnim iezicima.
U studijskom smieru Pedagogija osoba s
poremeiajima u pona5anlu mogu se uwrditi
razlike kojih ie dominatni uzrok razlidi'
to odredenje populaciie. Pedagozi za osobe
s poremedajima u ponaSaniu, kakvi se obra'
zuju u Njemadkoj Demokratskoj Republici,
rade na odgoju i obrazovanju diece s neu-
rofizioloiki uvjetovanim smetnjama po-
naSanla. Obrazovanie pedagoga za rad s
osobama s poremeiajima u ponaianju u
Poljskoj je mnogo iire postavljeno. Tamo
oni obrazuju i odgajalu delinkventnu omla-
dinu u odgoinim i popravnim zavodima-
Stovi5e, u Pollskoj se u studilskom smjeru
"Resocijalizacilska pedagogija" osposoblia-
vaju takotler suci za omladinu i sudski ku'
ratori za rad s mladim prestupnicima za-
kona.
U Madarskoj ie u nadelu svaki student
duian apsolvirati dva studijska smiera, od
koiih iedan mora biti "oligofrenopedago-
gija". Time se. s obzirom na velidinu zem-
lje, garantira raspoloiivost kadrova za za-
poSljavanje. U Sovjetskom Savezu pak "oli'
gofrenopedagog" dobiva u nadelu i sves'
tranu logopedsku izobrazbu, Sto dolazi do
izraiaja i u njihovu strudnom nazivu "nas-
tavnik pomoine Skole i logoped". Takva
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kombinacija uzima u obzir vezu izmetlu
miSllenja i govora.
U eehoslovadkoj se obrazuju defektolo-
zi za pojedine kategorije dlece s teSkoiama
u razvoju lo5 samo u okviru izvanrednog
studija. U redovnom studiju, kao domi-
nantnom obliku obrazovanja. taj je sustav
u novile vrijeme napuiten. Sada se obrazuie
svestrano /profiliran "specijalni pedagog" za
sve kategoriie osoba s teikodama u razvoju.
On stjede kvalifikaciju za izvotlenje nastave
na niZem stupnju (od 1. do 4. razredal
osnovne Skole za razne kategorije djece s
teikodama u razvolu kao i za od prvog do
osmog razreda "specijalne 5kole" i "po-
moine Skofe". Dalja specijalizaciia za rad
s osobama s teikodama u razvoju provodi
se u okviru struene prakse te sustava oba'
veznog daljeg Skolovanja. Tom se koncep'
cijom u eehoslovadkoj Zeli formirati flek'
sibilan, mnogostrano upotrebljiv defekto'
log, koli ie mo6i voditi raduna i o zahtjevi-
ma buduiih desetljeia. Naredne ie godine
pruZiti prva iskuswa s tim oblikom obrazo-
vanja (6).
U vezi sa studijskim smjerovima takocler
je zanimljivo za koje se dobne skupine oso'
ba s te5kodama u razvoju osposobllavaiu
defektolozi. Zbog tradicije i drugih povijes'
nih razloga na prvome se mjestu u svim na-
vedenim zemljama nalazi osposobljavanje
nastavnika za diecu s teikoiama u razvoju.
U eehoslova6koj i Njemadkoj Demokrat-
skoj Republici osposobljavaju se, osim to'
ga, i odgalatelji za djecu i omladinu s te5-
koiama u razvoju.
U Nlemadkoj Demokratskoj Republici
to se izvodi na svim studijskim smjerovima
na smjeru "Pedagogija Skolsko-obra-
zovno-nesposobnih odgojno-sposobnih
oSteiene inteligencije". Apsolventi toga
studijskog smjera dobivaju diplomu sa
osim
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strudnim nazivom "rehabilitacijski peda-
gog". U dehoslovadkoj se, isto tako kao i u
obrazovanju nastavnika, osposobljavaju 5i-
roko profilirani odgajatelji. U ostale tri
zemlje nema posebne kvalifikacije za od-
gajatelje, ali u raznim ustanovama za osobe
s te5ko6ama u razvoju mogu se i za tu fun-
kciju angaiirati nastavnici. S obzirom na
uodeno znadenje pravovremenog odgoja za
razvoj lidnosti u Njemadkoj Demokratskoj
Republici ve6 se mnogo godina obrazuju i
pred5kolske odgajateljice za djecu s oSte-
6enjima govora, sluha, tijela i vida. U ee-
hoslovadkoj se osposobljavanje za odgaja-
teljice pred5kolske djece tek podinje or-
ganizirati i to putem dodatnog dvogodi3-
njeg studija. I ovdje se radi o Siroko postav-
ljenom studiju. u kojem je teii5te obrazo-
vanja na logopediji i "psihopediji" (peda-
gogiji mentalno retardiranih). U Sovjet-
skom Savezu i Matlarskoj studij se zavr5ava
s kvalifikacijom nastavnika, no program
studija obuhva6a i materi.iu o predikol-
skom odgoju, te to dopusta strudni rad i u
predSkolskim ustanovama.
Meclutim, ni u jednoj zemlji, dak ni u
razmjeru prema postojedim ustanovama, ne
zadovoljava potpuno specifidno kvalificira-
nje strudnih nastavnika, majstora za prak-
tidnu nastavu za profesionalno osposoblja-
vanje osoba s teikoiama u razvoju.
U svim navedenim zemllema defektolo-
zi se obrazuju putem visokoSkolskog stu-
dija. S obzirom na organizacijske oblike,
u svakoj od tih zemalja nailazimo na razli-
kovanje izmedu osnovnog studiia i dodat-
nog stud ija, proii renog stu d ij a, postgradu al -
nog studiia (razliditi nazivi u upotrebi), pri
demu su premise u pojedinim zemljama
razlidito postavljene. Kvalifikacija defekto-
loga moZe se u svim zemljama stedi i re-
dovnim i izvanrednim studijem.
U izudavanim zemljama nastavni progra-
mi, koje potvrduju nadleZna ministarstva,
obavezni su materijali za studij. Za potrebe
ove komparativne studije pojedina smo nas-
tavna podrudja svrstali u odredene grupe
predmeta. Prema tome razlikuju se:
- druStveno-znanstveni predmeti
(marksizam - lenjinizam).
- opieobrazovni predmeti (npr. strani
jezik. biologija, itd.).
- pedagogijsko-psihologijski predmeti
(sadrZaji koji se odnose na osobe bez
teSkoia u razvoju),
- medicinski predmeti,
- specijalni predmeti (kao pedagogija i
psihologija osoba s te5koiama u raz-
voju, didaktika i metodika rada s oso-
bama s teikoiama u razvoju) i
- studentska praksa (7) (8) (91 (10)
(1 1) (121.
Dru5tveno-znanstveni predmeti u svim
navedenim zemljama studiraju se kao fun-
damentalni predmeti. Marksizam- lenjini-
zam suglasno se uzima kao metodologijska
i teoretska osnova znanosti. pa i defekto-
logije. Svi nastavni programi sadrie tri sas-
tavna dijela marksizma-lenjinizma. Uz to
se iskazuju i drugi druitveno-znanstveni
predmeti. (Npr. u Sovjetskom Savezu i
iehoslovadkoj osnove znanstvenog ateiz-
ma, u Poljskoj marksistidko-lenlinistidka
logika).
U zemljama u kojima postoji osnovni
studij, u proces obrazovanja ukljudeni su i
opdeobrazovni predmeti u prvol studijskoj
godini.
Opcepedagoike i psiholoike predmete
nalazimo u planovima osnovnog studija u
svim navedenim zemljama. Tako se u prvim
semestrima ude pedagogija, psihologila, po-
vijest pedagogije, djelomidno didaktika i
drugo.
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U Poljskoj se studentima pruia opseZ-
no metodidko znanje o podetnoj i pred-
metnoj nastavi. Studenti u Madarskoj ta-
koder se detaljno uvode u nastavni rad,
osobito u nastavu na niZem stupnlu. U
Sovietskom Savezu opcemetodidki pred'
meti ne studiraiu se. Takvi opii sadriaji
odmah se spajaju sa speciialnopedagogii-
skim sadrZajima, kao, npr., u predmetu Od-
gojni rad u 5koli za dlecu s o5teceniima go-
vora, itd. U tradicionalnom obrazovanlu
u Njemadkoj Demokratskoj Republici (do'
datni studii) ta nastavna podrudla otpada-
lu, buduii da su ih ti studenti apsolvirali
vei tokom osnovnog studija pedagogiie.
Prilikom usporedivanja nastavnih progra-
ma moZe se vidjeti da se u svim zemljama
studentima daju znanja iz anatomile, fi'
ziologije, psihopatologije i neuropsihijatriie
djedje imladenadkedobi. Dok se u Njemai-
koj Demokratskoj Republici. Poljskoj, Ma'
darskol i Sovjetskom Savezu studiraju dali-
i specijalni medicinski predmeti {npr. of-
talmologija za pedagoge za vizualno o5te-
6ene). dotle se za studente u eehsolovad'
koj, koji se osposobljavaju za iiroko profi'
lirane "specijalne pedagoge", predaju naj-
vainiji medicinski specijalni predmeti za
sve kategorije osoba s teSkoiama u razvoju.
Pod pojmom "specijalni predmeti" razu-
rnijevaju se sva pedagogijska, psihologijska
i nastavnometodidka studiiska podrudja
koja se odnose na obrazovanje i odgoi oso-
ba s teiko6ama u razvoju. U svim, u ovom
prikazu predstavlienim, zemljama buduci
defektolozi imaju mnogo speciialnih pred-
meta, koji ih osposobljavaiu za kvalitetan
konkretan rad u obrazovaniu i odgoju djece
s teikodama u razvoju. U eehoslovadkoj
studenti dobivaju osnove za obrazovanie i
odgol djece i omladine svih kategoriia te5'
koda u razvoju. lz planova studija u Nle'
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madkoj Demokratskoj Republici i Sovjet-
skom Savezu mo2e se vidjeti da se tamo
studentima. odredenih studijskih smjerova
pruZaju i znanja iz drugih studijskih smjero-
va, ali im to ne daje kvalif ikaciju za ovo po-
tonje. Zbog porasta vrlo izraZenih i kompli-
ciranih o5tecenja, to valja pozdraviti. Time
se podupire sposobnost studenata da umiju
bolje razlikovati vrste o5teienja odnosno
savtetovati roditelle kad nije sasvim sigurno
o kakvoj se vrsti o5tecenja radi. U svim
zemljama, u kojima smo izvrSili istraZiva-
nje, studenti se uvode u logopedilu, premda
u veoma razliditom opsegu vremena.
U eehoslovadkoj i Niemadkoj Demo-
kratskoj Republici pridaje se znadenje me-
todiikim osnovama za obrazovanje i odgoj
djece s te5kocama u razvoju i studenti ga
sami stvaraladki primjenjuju u razliditim
nastavnim predmetima. U Sovjetskom Sa-
vezu, Poljskoj iMadarskoj metodika se
pak studira u dvr5doj povezanosti s odrede-
nim predmetom. Tu se moida reflektiraju
razlidita shvacanja, no posljedica je to i raz-
liditih oblika. odnosno razliditih zavrSeta-
ka obrazovanja.
U svim navedenim zemljama u okviru
studija provodi se i obilata studentska prak-
sa. Prilikom usporedbe u oii upadaju raz-
like s obzirom na organizaciju, trajanje i
vrstu prakse. Preteino postoji viSetjedna
praksa, a takoder se ostvaruje kombinacija
viSetlednih teiajeva i pojedinadnih sati
prakse (e ehoslovadka, Madarska) .
Karakteristidna dinjenica za internacio-
nalno pravilo odgoja i obrazovanja osoba s
teSkocama u razvoju je da u svim navede-
nim zemljama postoji za njih specijalni
5kolski sistem. lstovremeno se vide i nasto-
janja da se djecu s lak5im oblicima teikoia
u razvoju ostavi u redovnoj 5koli. odnosno
da se rehabilitirani ukllude u redovnu Sko'
i
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lu. Takva stvarnost kao i neprestano pro-
Sirenje provotlenja ranog odgoja traie u-
poznavanje svih pedagoga. kao i drugih
strudnjaka, sa posebnostima djece s te5ko-
iama u razvoju.
Kad se razmatra obrazovanje pedagoga,
moZe se ustanoviti da se o tom aspektu naj-
dosljednije vodi briga u Poljskoj. Od g.
'l 973. svi studenti pedagogije imaiu na sve-
udiliStima i pedago5kim Skolama obaveznih
30 predavanja i 30 seminara o problemima
osoba s te5koiama u razvoju. Svi zaintere-
sirani, posebice pedagozi koji imaju u svo-
jim razredima djecu s te5koiama u razvoju,
mogu u jednom postgradualnom tedaju
steii znanja o specijalnom odgoju. U osta-
lim zemljama studenti pedagogije imaju
uvodni kolegij u tu problematiku koji
ipak po mjeri ne odgovara onome u Polj-
skoj. U Njemadkoj Demokratskoj Repub-
lici se u skladu s nastojanjem za rano ot-
krivanje i rani odgoj djece s te5koiama u
razvoju, djedje se njegovateljice posebno
upoznavaju sa sadrZajima u vezi s malim o5-
tedenim djetetom i pedagoSkim utjecajima.
Pojedinadno se radi o ovim podruijima:
- psihidki oSteieno dijete,
poremeiaji u razvoju ponaSanja,
Pedago5ko-psiholoSke mjere kod
djeteta s poremecajem u ponasanju.
Povrh toga ide se u detalje razvojno
uvjetovanih i patoloikih govornih oiteie-
nja u nastavnom podrudju "Govorni od-
soj" (14).
Buduii odgajatelji pred5kolske djece i
nastavnici razredne nastave uvode se u
okviru nastave u psihologiju, zdravstveni
odgoj i problematiku djece s teSkocama u
razvoju. Problemi obuhvata, obrazovanja i
odgola djece s te5kocama u razvolu i nji-
hove kompleksne rehabilitacije obraduju se
u daljoj izobrazbi pedagoga. U Njemadkoj
Demokratskoj Republici ostvaruje se to u
daljem obrazovanju voditeljica predikol-
skih ustanova, direktora opieobrazovnih
politehnidkih visih Skola. U eehoslovadkoj
Ministarstvo rada i socijalne skrbi provodi
tedajeve za pedagoge koji rade s djecom s
teiim stupnjevima mentalne retardacije.
Osim toga, polaznici studijskih smjerova
koji dolaze u doticaj s pitanjima defekto-
loSke teorije i prakse. prije svega polaznici
smjerova u podruiju medicine i psiholo-
gije, upoznavaju se sa sadrZajima oko pre-
poznavanja, obuhvata, dijagnosticiranja.
postupaka. obrazovanja i odgoja osoba s
teikoiama u razvoju. U interesu rehabili-
tacije osoba s teSkoiama je da se razliditi
strudnjaci informiraju (medicinari, psiholo-
zi, pedagozi, socijalni radnici) kako otkriva-
ti jo5 dalje njihove potencijale.
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A COMPARATIVE STUDY OF THE POPULATION OF PERSONS WITH DEVELOPMENTAL
DISABILITIES, SCHOOL SYSTEM AND EDUCATION OF SPECIAL
EDUCATORS IN SOCIALIST COUNTRIES
Summary
In this paper population of persons with developmental disabilities, school system organized for
them, and education of special educators in Czechoslovakia, .Hungary, Poland, German Democratic
Republic, and the Soviet Union are described. Since the system of concepts used in special education
is not the same in all these countries, uniform terminology is defined first.
The main assumption of special education, which is common to all the analysed countries, is that
the biological basis is an essential determinant of human development, but decisive for it are soci.rl
factors. Whether or not an organic deficiency will become a developmental disability depends upon
social conditions. The review of categorization of persons with developmental disabilities shows that
the same categories differ in different countrie-s. Some of these differences are explained in detail.
The system of institutions lor persons with developmentat disabilities is also analysed, and it is con.
cluded that, in principle, the same kinds of scholls for children with developmental disabilities exist
in the analysed countries. The opinion, that only those pupils who cannot progress in regular schools
should attend special schools, is shared by all the countries. There are also tendensies to keep children
with mild handicaps in regular schools, and to offer them supportive and consultative services of
special educators outside the school, as well as to integrate shildren and youth who had been rehabi.
litated.
The education of special educators in all the countries is performed at the university level, and
traditionally, special educators are mainly educated to work with a definite category of children wirh
developmental disabilities, with the exoBption of Czeshoslovakia.
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